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Uoktiu m €>ftcml 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLB-
TIKBB coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá veri Acaree cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se Buseríbe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetu 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 60 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 céntimos Se pésela'. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
%% real, por cada l ínea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del 16 de Diciembre) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HIKISIMS. 
SS. MM. el Eey D. Alfonso y la 
Eeina Doña María Cristina (Q.D.G.) 
continúan en esta Corte sin novedad 
en su importante salud. 
De igual beneficio gozan Su Al-
teza la Serenísima Sra. Infanta he-
redera Doña María de las Mercedes, 
y SS. ÁA. BB. las Infantas Doña 
María Isabel, Doña María de la Paz 
y Doña María Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCURRIDAS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO DE LEON, DURANTE EL CORRIENTE 
ASO, QUE SE INSERTAN EN EL PRESENTE NÚMERO A LOS EFECTOS PREVENIDOS EN 
EL ART. 55 D» LA LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
{Continuación.) 
Sección 10. 
SAN ANDRES DEL RABANEDO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Falleoidos. 
D. Ambrosio Villaverde 
Miguél Fernandez García 
Antonio Oblanca Villaverde 
Juan Guerrero Martínez 
D. Joaquín Fernandez 
San Asdrés 
• Idem 
•Villabalter 
Trobajo 
No existe en el distrito. 
. San Andrés 
Sección 11. 
SANTOVENIA DE LA VALDONOINA. 
ALTAS!—Ninguna. 
BAJAS.—Nintvna. 
EQUIVOCACIONES. 
Nomires con que figuran. Nombres con que deten figurar. 
D. Lucas Marcos Fontecha . D. Lucas Marcos Diez 
Valentín Salomé Valentín Salón 
Sección 12.—SARIEGOS. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Por Tiaier fallecido. 
Sariegos 
Idem 
Azadinos 
Idem 
Pobladura 
Idem 
Idem 
Carbajal 
Figura como capacidad. 
. Carbajal 
CAPACIDADES. 
St trasladó á León 
. Párroco Carbajal 
Por haler perdido legalmente su domicilio. 
D. Álejo García . Pobladura. 
EQUIVOCACIONES. 
Nomires con que figuran 
D. Gregorio García Getino 
Gerónimo Alvarez Crespo 
Lázaro González 
Antonio de Llanos Fernandez 
José García Coque 
Antonio Sierra Getino 
Fernando Alonso Gordon 
Francisco de Bobles García 
D. Cayetano Bajnos 
D. Cayetano Ramos 
Nomires con que delen figwar 
D. José Muñiz Alvarez . Sariegos D. José Muñiz Aller 
Francisco de la Mata Moreno Azadmos. Francisco de la MaBoMorono 
Sección 13.—VALDEFRESNO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Por Tialer fallecido. 
D. Felipe Gutiérrez Fernandez 
José Alonso Serrano 
Bernardo Candanedo 
Agustín Aller Martínez 
Blas Fernandez Gutiérrez 
Santiago López Santos 
Femando Alonso Gutiérrez 
Bafael Alonso 
Pedro Puente 
Francisco Llamas 
Miguél de Bobles 
Andrés Sancho 
Valdefresno 
Idem 
Arcahueja 
Corvillos 
Golpejar 
Santibañez 
Santa Olaja 
Valdelafuente 
Idem 
Idem 
Villafeliz 
Solaniüa 
Por haler perdido legalmente su domicilio. 
D. Manuel Virosta Fernandez . Valdelafuente 
y 
ÉA 
CAPACIDADES. 
Por haber perdido legalmente m domeñüo. 
D. Isidoro Vivas . Corrillos 
EQUIVOCACIONES. 
Nombres con ¡ w figuran. Nombres con ¡ue deben figurar. 
D. Antonio Alonso . Santovenia D. Antonnio Sánchez 
Benito Rueda Campo . 
Agustín Martin Castro 
Isidoro Alaiz Torres 
Idem 
Valdefresno 
Villaoil 
Benito Rueda Crespo 
Agustín Martz. Castro 
Isidoro Alaiz Torices 
Sección 14.—VAL VERDE DEL CAMINO. 
ALTAS.—Nftijfum. • 
BAJAS. 
falleció. 
.D Narciso Fernz. Santos Maestro Fresno 
EQUIVOCACIONES. 
Nombres con ¡ve figuran. Nombres con pie deben figurar. 
J). Juan García 
Domingo Rodríguez Alonso 
Domingo López 
D. Juan García León 
' Dionisio Rodríguez Alonso 
Domingo Loyes Diez. 
Sección 15.—VEGA DE INFANZONES. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Francisco Rey Soto 
Pedro García Iban 
Vega de Infanzones 
Grulleros 
CAPACIDADES. 
Por haber perdido legalmente su domicilio. 
D. León García MatiJla . Trobajuelo 
Sección 16.—VEGAS DEL CONDADO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. José López Pelaez . Castrillo 
José Allor Bardal . Represa 
Jacinto Aller y Aller . Santa María 
Ildefonso García Llamazares . Vegas 
Marcelo Robles Viejo . Idem 
Joaquín Viejo Bardal . Villamayor 
Rafael Viejo González . Villanueva 
Por haber nariado de domilio. 
Juan González Alvarez 
Francisco González Matías 
Cerezales 
San Cipriano 
EQUIVOCACIONES. 
Nombres con que figuran. Nombres con que deben figurar. 
D. JlatíasGonzalezJuarez. Cerezales 
Tomas Esteban Martz. Idem 
Mateo Sánchez Suarez. Santa Mari a 
Miguel Morantes Fuert. Villafruela 
Manuel Castro Aller . Villamayor 
Andrés Campo Ontanílla Villanueva 
Justo González . Idem 
Mnauel Bobles Forreras Idem 
D. Mateo González Llamazares 
Tomás Estébanez Martínez 
Mateo Sánchez Juárez 
Angel Mirantes Fuertes 
Marcelo Castro Aller 
Andrés Campos Otanilla 
Justo Robles Diez 
Manuel Robles Forreras 
Sección 17.—VILLADANGOS. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Antonio Fuertes Martínez . Villadangos 
Luis Fuertes Martínez . Idem 
Ramón Fuertes y Fuertes . Idem 
,,'.,551?" 
Sección 18.—VlI^QUILAMBRE. 
kUtkS.—Mnguna 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Gregorio García Getino 
Manuel Robles Rodríguez 
Roque Ordoñez Gutiérrez 
Villaquilambre 
Robledo 
Villasinta 
CAPACIDADES. 
Falleció. 
D. Hilario Castaño Rodríguez . Villarrodrigo 
Por haber mudado de domicilio. 
D. Manuel Lozano . Navatejera 
Juan Antonio Ponga . Villarrodrigo 
Ambrosio Alonso Fernandez . Villasinta 
Figura en la sección de León 
. Robledo 
EQUIVOCACIONES. 
D. Pablo Florez 
Nombres con que figuran 
D. Francisco Santos Boñar 
Basilio Gil Quirós 
Felipe Barrios Valle 
Diego Robles Lera 
Bernardo Rodríguez B." 
Villaquilambre 
Navatejera 
» 
Villasinta 
Villanueva 
Nombres can que deben figurar 
Franc." Sánchez Boñar 
Basilio Gil Cureses 
Felipe Ramos Valle 
Diego Robles Evia 
BernardoBalbuenaRodriguez 
Sección 19.—VILLATURIEL. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Por haber fallecido. 
D. José Benavides Tascon 
Ramón Alonso Martínez 
Benito Castro 
Villaturiel 
Tóldanos 
Castrillo 
Por haber variado de domicilio. 
D. Nicasio Martínez González . Valdesogo 
Sección 20.—VILLASABARIEGO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Benito Buron Gutiérrez 
Felipe Fernandez Pascual 
Pedro Martínez Redando 
Sinforiano Lamadrid Diez 
Villasabariego 
Villiguer 
Villacontilde 
Villabúrbula 
CAPACIDADES. 
Por haber perdido legalmente su domicilio. 
D. Rafael Martínez Alvarez Presbítero 
EQUIVOCACIONES. 
Nombres ron quefiguran Nombres con que deben de figurar. 
D. Ignacio Llamazares Lamadrid 
Genaro Llamazares Figueras 
Teófilo Llamazares Bayon 
D. Francisco Llamazares Lamadrid 
Genaro Llamazares Forreras 
Teófilo Llamazares Cañón 
iallecidts. 
D. Domingo Alvarez García 
Manuel Barriales Gutiérrez 
Maurilio Martínez Sacristán 
Santiago Llamazares 
Isidoro Olmo Llórente 
Inocencio Cañón 
Pedro González 
Calisto Aller 
Cipriano Fernandez Pérez 
Nicolás Morán Esteban 
Vicente Vega 
Mansilla Mayor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Nogales 
Vilíavordo Sandobal 
Idem 
Idem 
Idem 
Figura de la lección de Zeon. 
D. Pablo Florez Mausilla 
Por ialerperdido legalmmte ra Domicilio. 
D. Juan Villafafle 
Salvador Komero Hidalgo 
Villaverdo 
Nogales 
León 28 de Noviembre de 1880.—El Presidente, Ildefonso Guerrero. 
-El Secretario, Sotero Hioo. 
DISTRITO ELECTORAL DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Sección de Villaquejida. 
"" .. Fallecidos. 
González Aguado, Gaspar. . Villaquejida 
Martínez Eascon, José . Idem 
Fernandez Rodríguez, Bernardo . Cimanes 
Astorga Alonso, Andrés . Idem 
Cadenas Cadenas, Camilo . Idem 
Huerga Charro, Ramón • . Idem 
Martínez Gaitero, Lorenzo . Villamandos 
Rodríguez Fernandez, Bonifacio . Idem 
Sección de Toral de los Guzmanes. 
Barios Garcia, Prudenciano 
Rodríguez Palacios, Francisco 
Ferrajon Fuertes. Isidoro 
Gorgojo Aguilar, León 
Garcia Pérez, Aquilino 
Martínez Vecino, Gabriel 
Por hater fallecido. 
Toral 
Algadefe 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Parlialcr mudado de.domicilio. 
García Vega, Hermenegildo 
Pérez Fuertes, Ventura 
Algadefe 
Idem 
Sección de Valencia de D. Juan. 
Por Mler fallecido. 
Berjon Garrido, Pedro . Valencia 
Garcia Cid, Anselmo . Idem 
Garrido Fernandez, Juan . Idem 
Lumbreras Ruiz, Donato . Idem 
Merino González, Bruno . Idem 
Merino González, Isidoro . Idem 
Chamorro Arroyo, Gabriel . Castrofuerte 
López Recio, Gregorio . Idem 
Por Jiaber mudado de domicilio. 
Curieses Villalon, Justo . Valencia 
Sánchez Guerrero, Antonio . Idem 
Barrios Blanco, Francisco . San Millan 
Martmez Calzado, José 
Alonso Tranche, José 
Sección de Villamañan. 
Por liaicr fallecido. 
. Villamañan 
Benamariel 
Por Mler mudado de domicilio. 
Vivas Merino, Tomás 
Cubillas Alvarez, Froilán 
Gusano Alonso, Cirios 
. Villamañan 
. Villacalbiel 
. Villamañan 
Sección de Avdon. 
Por lialcr fallecido. 
Barrio Alvarez, José . Ardon 
García Pellitero, Bernardo . Idem 
Miguelez Alvarez, Francisco . Idem 
Pellitero Blanco, Casimiro . Idem 
Alvarez Alvarez, Angel . Benazolve 
Javares Ordás, José . Idem 
González Matanza, Francisco . Cíllanueva 
Alvarez Martínez, Dionisio . Villalobar 
Javares Alvarez, José . Idem 
Por haber mudado de domicilio. 
Cabreros Martínez, Victor 
Caso Calderón, Gorgonio 
Ardon 
San Cibrian 
Sección de Valdevimbre. 
Por haler fallecido. 
González Arenal, Eulogio 
Ramos Ferrero, Joaquín 
Sutil Gavilanes, Celestino 
Valdevimbre 
Fontecha 
Idem 
Sección de Valderas. 
Por Iwler fallecido. 
Diez Miranda, Federico . Valderas 
González Camino, Calisto . Idem 
Garcia Collantes, Isidro . Idem 
Por Tialer mudado de domicilio. 
Muñoz González, Tomás . Valderas 
Mandados inscribir por sentenbia judicial. 
Blanco de los Rios, Juan . Valderas 
Blanco de los Rios, Vicente . Idem 
Sección de Fresno de la Vega. 
Por haier fallecido. 
Crespo Robles, Antonio 
Luis Blanco, Gregorio 
Llamero Prieto, Benito 
Fresno 
Idem 
Idem 
Por haber mudado de domicilio. 
López Nuñez, Alfredo Fresno 
Sección de Pajares do los Oteros. 
Por liaber Jallccido. 
Provecho Herrero, Luis . Morilla 
Redondo Martínez, Antonio . Valderas 
Santos Ramos, Casimiro . Idem 
Por Imler mudado de domicilio. 
Prieto Rodríguez, Martín 
Escudero Cordero, Vicente 
Valderas 
Pajares 
Sección do Gusendos de los Oteros. 
Fallecidos. 
Del Pozo Matanza, Pascual 
Santa Marta García, Francisco 
Gusendos 
San Eoman 
Muñoz Mateos, Luis 
Cachan Abril, Juan 
Sección de Cabreros del Rio. 
Fallecidos. 
. Jáyaros 
. Villavidol 
Por haber mudado de domicilio. 
Gonzalos Melón, Joaquín . Javares 
Sección de Andanzas. 
Fallecidos. 
González Mancebo, Florencio-
Zotes Rodríguez, Benito 
Andanzas 
La Antigua 
Por haber mudado de domicilio. 
Otero Pisabarro, Vicente . Audanzas 
Sección de Laguna de Negrillos. 
Fallecidos. 
Fernandez Sánchez, José . Laguna 
Soto García, Pascual . Idem 
Gómez Cadenas, Eleuterío . Villamorico 
Por haler mudado de domicilio. 
Garcia Angel . Laguna 
Sección de Laguna Dalga. 
Fallecidos. 
Alvarez Quintanilla, José 
Prieto Mayo, Miguel 
Pozo Merino, Lázaro 
Vidal Franco, Cárlos 
San Pedro 
Laguna 
Idem 
Urdíales 
l i;.': 
San mudado de domicilio 
Cuevas Trapote, Cipriano . Soguillo 
Sección de Pozuelo del Páramo. 
Fallecidos. 
Campanero Rodríguez, Bemardino . Pozuelo 
SecoiOh de Matanza. 
Fallecidos. 
Alegre Herreras, Lorenzo . Matanza 
Alegre Barrientos, Marcelo . Idem 
Ponga Fernandez, Gumersindo . Alouetas 
Ba% mudado Se domicilio 
Blanco Diez, Francisco . Castilfaló 
Sección de Gordoncillo. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D.Femando Valderréy Pérez 
Nicolás Valderréy Fuente 
Destriana 
Idem 
Robledo Gaspar Valderréy Alonso 
Sección 8."—Hospital de Órvigo. 
ALTAS—Mnguiui 
BAJAS—Mngima 
Sección 9.*—La Bañeza. • 
ALTAS 
SenkHcias del Juzgado de primera instancia de 23 de M i ó y 15 
de Noviembre, respectivamente. 
Fallecidos. 
Fernandez Alonso, Bonifacio 
Forreras Alrarez, Joaquín 
Pérez Serrano Gregorio 
Manso López, Miguel 
Morán de la Vega, Manuel 
Vicuña Mogrovejo, Casimiro 
Gordoncillo 
Idem 
Csrbajal 
Idem 
Fuentes 
Idem 
Sección de Villafer. 
. Villafer 
. Idem 
González Pérez, Mateo 
Alarma Yagüe, Santiago 
Valencia de D. Juan 1." do Diciembre de 1880.—El Presidente, Eduardo 
García.—Esteban Alonso.—Félix G. de Quirós.—Pablo Pérez.—Toribio 
Pérez.—Bemardino de la Serna, Secretario. 
DISTRITO ELECTORAL DE LÁ BAÑEZA. 
Sección 1.a—Alija de los Melones. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 2.°—Bercianos del Páramo. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS—Ninguna 
Sección 3.*—Bustillo del Páramo. 
ALIAS.—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Secciou 4."—Castrocalbon. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS—Ninguna 
Sección S."—Castrocontrigo. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS—Ninguna 
Sección 6.*—Cebrones del Rio. 
ALTAS.—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 7.°—Destriana. 
ALTAS.—Ninguna. 
D. Felipe Moro de la Fuente 
Joaquín Moro Fernandez 
D. Antonio Cancio González 
Francisco Blanco y Blanco 
José Hobledino Hamos 
Toribio Iglesias de Abajo 
Pedro Casas Pérez 
La Bañeza 
Idem 
BAJAS 
Fallecidos. 
Bañeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Sacaojos 
Sección 10.—Palacios de la Valduerna. 
ALTAS—TXinguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 11.—Quintana del Marco. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 12.—Quintana y Congosto. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 13.—Regueras. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 14.—Riego de la Vega. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 15.—Santa María dé la Isla. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 16.—Soto de la Vega. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 17.—San Cristóbal de la Polantera. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 18.—Santa Elena de Jamúz. 
ALTAS—Ninguna' 
BAJAS—Ninguna 
Sección 19.—Santa Marina del Rey. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
Falkcidot. 
D. Baltasar Muñiz Calzada Santa Marina 
Francisco Pablo Marcos Junquera Idem 
Gerónimo Martínez Martínez Idem 
Tomás Sánchez Pelayo Idem 
Tomás Pérez Natal Idem 
Antonio Juan Sutil Villavante 
Felipe Sominguez Domínguez San Martin 
Francisco Fernandez Martínez Sardonedo 
Sección 2 0 ¿ — Villamontáu. 
ALTAS—Wngma 
. BAJAS—Ninguna, 
Seccional.—Villazala. 
ALTAS—'Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 22.—Villarejo. 
ALTAS—Ninguna 
• BAJAS—Ninguna 
Sección 23.—Villares de Orvigo. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 24.—Zotes del Páramo. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
La Bafleza Noviembre 30 de 1880—El Presidente accidental, Mateo 
Mauricio Fernandez—El Vocal, Manuel Fernandez Franco—El Vocal, au-
sente—El Vocal, Manuel Fernandez Cadórníga—El Vocal, ausente—El 
Secretario, Timoteo Perandones 
BAJAS 
Habiendo observado defectos en las alteraciones de altas y bajas del 
censo electoral del distrito de Sahagun, se anula lo publicado en los nú-
meros 66, 67 y 68, correspondientes á los días 1, 3 y 6 del actual, y se in-
sertan á continuación debidamente rectificados. 
DISTRITO ELECTORAL DE SAHAGUN. 
Sección 1."—Sahagun. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
Por Tialer fallecido sagun mía del Segistn civil 
D. Nicolás Criado Llamas Sahagun 
Manuel Estefanía González idem 
Agustín García Arias Idem 
Mariano Miguel y Corral Idem , 
Por haler perdido kgalmeute su domicilio. 
D. Modesto Celada 
Manuel González 
Sahagun 
Idem 
Sección 2."—Almanza. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos. 
D. Felipe Tejerina Escapa 
Felipe Castellanos Vega 
Almanza 
Idem 
Sección S."—Calzada. 
ALTAS—Ninguna 
Fallecidos. 
D. Julián Fernandez Rojo 
Francisco Herrero Blanco 
Pedro Montes Pelayo 
Tomás Lera Calvo 
Pió Pascual Herrero 
Domingo Rojo Alonso 
Trifon Rojo Herrero 
Manuel Real Ferradas 
Calzada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Codornillos 
Por haicrperdido legalmente su domicilio. 
D. Gregorio García González 
Pedro Monge Pérez 
Valdelocajos 
Codornillos 
Sección 4.*—Cea. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
Fallecidos. 
D. Juan Fernandez Ramos Cea 
Santiago Lazo Cerezal San Pedro 
Pedro Pérez Pacho Idem 
Francisco Pérez García Idem 
Por lutler perdido legalmetiie su domicilio. 
D. Juan Alvarez Albalá 
Angel Noriega González 
Basilio Larran García 
Cea 
Idem 
San Pedro 
CAPACIDADES • 
D. Emiliano Llamas Bustamante 
Bernardino del Blanco 
Cea 
San Pedro 
Sección 5."—Cabanico. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
Fallecidos 
D. Mateo Cerezal Coreos 
José Vega Francisco Idem 
Cosme Bermejo Callado Mondreganes 
Manuel Fernandez Polvorínos Idem 
Celedonio Fernandez Diez El Valle 
Sección 6.a— Cistierna. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguna 
Sección 7.*—Cubillas de Rueda. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
Fallecidos 
D. Severiano García Tegerina 
Leandro Sánchez y Sánchez 
Llamas 
Idem 
Sección S."—El Burgo. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos 
D. Cecilio Lozano Pastrana Graüeras 
Miguél Medina Sandoval Villamuñio 
Lucas Herrero Herrero Calzadilla 
Ildefonso Medina Herrero Idem 
Sección 9.a—Galleguillos. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS. 
fallecidos 
D. Andrés Torbado Pérez Galleguillos 
Blas González Pérez Idem : 
Juan Manuel Camiceru Sánchez Arenillas 
Luis Godos González Idem 
Pablo Godos González Idem 
Katalio Martínez ' Idem 
Seociott 10.—Gordaliza. 
ALTAS—NÍM^BMCI 
BAJAS 
fallecidos 
D. Leandro Barrera Lanero , , Gordaliza 
Sección 11.—Grajal. 
ALTAS—iHingma 
BAJAS 
Imllécidos , . 
D. Pablo Garcia Ibañez 
Domingo de la Mota Diaz 
Grajal 
Idem 
Sección 12.—Joara. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
falkcielos 
D. Manuel Durantez Merino 
Benito Revuelta Miguel 
Eiosequillo 
Celada • 
Sección 13.—Joarilla. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos 
D. Juan Calzadilla Vegas 
Felipe García Bojo 
Juan Gutiérrez Pozo 
Juan Crespo Buano 
Remigio del Eio López 
San Miguel 
Idem 
Valdespino 
Izagre 
Idem 
Sección 14.—Matadeon. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos 
D. Juan Alonso Martínez Matadeon 
Juan Rodríguez Taladriz Castrovega 
Pedro Gago Panlagua Idem 
Sección 15.—Renedo. 
ALTAS—Ninguna. 
BAJAS—Ninguna 
Sección 16.—Santa Cristina. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos 
D. Pedro Nava Casado Matallana 
Sección 17.—Santas Martas. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos 
D. Antonio Cascallana Sañdoval Santas Martas 
Plácido Prieto Hidalgo Idem 
Miguel Sandoval Santa Marta • Reliegios 
Santiago Baños Miguelez Villamaícó' 
Lucas Cancelo González • Luengos " . 
Sección 18.—Valderruedai ' 
• ALT AS—Ninguna • •l 
..: ;.' BAJAS 
felléctiios' 
D. Benito Balbuena Hompanera Valderrueda 
Antonio de la Vega Gutiérrez La Sota 
Juan García y García. ,M: . Soto-
Sección 19.—Váldépolo. 
ALTAS—Ningitiia 
BAJAS • 
fallecidos 
D. Tomás Cuevas Redondo 
Joaquin Prieto Maraña 
Cipriano Iglesias 
Manuel Campos 
Gregorio Diez Carpintero 
Marcos Ramos 
Felipe López 
Valerio Otero Taranilla 
Ignacio Cañón • . 
Isidro Martínez ' 
Leandro Prado Riol 
Eugenio Rodríguez 
Antonio Diez (capacidad) 
Valdepolo 
Aldea 
Villaverde; 
Villalq[uite 
Villahibiera 
Idem' 
Quinta del Monte 
Quintana de Rueda 
Salielices 
Idem 
Idem 
Idem 
Aldea. 
Sección 20.—La Vega de Almanza. 
.. ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
Fallecidos 
D. Valentín González Llamazares 
. Francisco de Cima París , 
Domingo Fernandez Polvorinos 
Juan Gómez Fernandez 
Pascual Mata 
Eugenio Prado Novoa 
Francisco Prado Novoa 
SÍLorenzo Rodríguez Rojo 
Julián Fernandez Polvorinos 
Santiago Rojo y Rojo 
La Vega 
Calaveras de Arriba 
Idem: 
Cabrera 
Canalejas , 
Idem 
Idem 
Idem 
•Calaveras de Abajo 
Idem 
Sección 21.—Villaselán. 
. ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos 
D. Santiago Bartolomé 
Lázaro Lazo González 
Francisco Balbuena Diez 
Vicente Fernandez González 
Gregorio González 
Vicente Bartolomé Oveja 
Tomás Polvorosa Pacho 
Villaselán 
Villacerán 
Arcayos 
Valdavida 
Idem 
Santa María del Rio 
Idem 
Sección 22.—Villazanzo. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
fallecidos 
D. Vicente Fernandez Nicolás Villadiego 
Tomás Valdés Panero Carbaiar 
Julián de Poza Campelo Castrfllo 
Tomás Rojo Truchero Mozos 
i 
Sección 3. —Carrizo Sección 23 
ALTAS— 
BAJAS 
Yallecidos • 
D. Lino Caballero Garda 
Blas García Alonso 
Claudio Caballero Barreales 
Villacintor 
Castellanos 
Santa María del Monte 
Sección 24.—Villamol. . ••• : 
ALTAS—NÍB^Kaa 
BAJAS . 
'Fallecidos , 
D. Casimiro Simón Herrero ' • Villapeceñil 
Sección 25.—Villamartin.de D. Sancho. 
ALTAS—N!«yMffl« 
BAJAS 
Fallecidos 
D. Bartolomé García Taráhilla 
Juan Castro Rodríguez 
Juan González Pascual 
Villamartin de Q. Sancho 
Villaverde de Arcayos 
Idem 
Sección 26.—Yillanueva dé las Manzanas. 
. ALTAS—TSingwut 
BAJAS 
, Fallecidos 
D. José Alonso Morala . , Villacelama, . . •, 
Angel Ortiz González ' Idem 
Benito García Herrero : Corvillos 
Eugenio López Liébana Eevollar 
Santiago Laguna Llamazares Idem 
Manuel Rodríguez González Idem 
Sahagun9 de Diciembre de 1880.—Mariano Yécora.—Él'Secretario 
Gil Mantilla. 
DISTRITO ELECTORAL DE ASTORGA. 
Sección 1.*—AstOTga. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS. 
fallecidos 
Baro González, Claudio 
Calzada Eevilla, Julián 
Cordero García, Andrés 
Moreti, José 
Domínguez Riego, Juan 
Valcarce Yebra, Teiesforo 
Santa Marta 
Rúa Nueira 
San Feliz 
Seminario 
CAPACIDADES. 
Seminario 
San Julián 
Por Mlerperdido legalmente su domicilio. 
Alonso Argüello, Dionisio 
Carra Fernandez, Pablo 
Santiago Alborea, José 
Carretas 
León 
Plaza Mayor 
Sección 2."—Benavides. 
ALTAS—TXingma 
BAJAS. 
Fallecidos 
Cabeza, Bartolomé 
García Serráno, Santos 
Olivera Alonso, Antonio 
Vieira Centeno, Juan 
. Vega Antoüan 
Qumtanilla del Valle 
Benavides 
Idem 
ALTAS—Wngum 
Fallecidos 
Carrizo García, Victorio QuiSones 
García Alvarez, Bernardo Carrizo 
González García, mayor, Juan Idem 
Gimeno Garcia, Juan La Milla 
Gimeno García, Félix Quiñones , 
Villar Cordero, Felipe Huerga 
Moro Blanco, Antonio (Capacidad) Carrizo 
Sección 4."—Lucillo. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS. 
Fallecidos 
Lobo Colinas) Juan (Capacidad) Piedrasalbas 
Sección S."—Llamas 'de.la Rivera. 
ALTAS—'Ninguna 
BAJAS. 
Fallecidos .• 
Arias Arias, Gregorio Quintanilla 
Alvarez Diez, Gerónimo San Román 
Diez Alvarez, Vicente Quintanilla 
Fernandez Fernandez, Francisco Llamas 
Suarez Fernandez, Domingo San Román 
JPor Aelerperdido legalmente m domicilio. 
Conejo Alvarez, Felipe Llamas 
Sección 6.a—Otero de Escarpizo. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS. 
• Fallecidos. 
Paz y Paz, Pedro 
Prieto Alonso, Joaquín 
Brimeda 
La Carrera 
Sección 7."—Priaronza. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS 
Criado Criado, Manuel 
Criado Alonso, Froilán 
Criado Pérez, José 
Río Abajo, Pedro 
Cotado Fariñas, Vicente 
Fallecidos. 
Quintanilla 
Idem 
Idem 
Priaranza 
(Capacidad) Priaranza 
Sección S.°—PrádoiTey. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS. 
Fallecidos 
Botas Salvadores, Francisco Brazuelo 
Fernandez Calvo, Bartolomé Idem 
Perrero Fuente, Lorenzo Idem 
Fernandez Calvo, Miguél Idem 
Martínez Garcia, Cahsto Combarros 
Pav(v Jaücz, Vicente Brazuelo 
Per ^ Prieto, Pedro Pradorrey 
Pérez Gilgado, Gregorio Beldedo 
Salvadores Gallego, Baltasar Brazuelo 
Botas Botas, Antonio Castrillo 
Sección 9.°—Quintana del Castillo. 
ALTAS.—Ninguna 
BAJAS 
Por Iiaterperdido legalmente su domicilio. 
Robles González, Gregorio Veguellina 
Seoeioá lO.-^Rabanal'derCamino. 
ALTAS.—Nittfiwia. 
BAJAS. 
' • 'Fallecidos 
Blanco y Blanco, Braulio .! : . Foncebadon :;' """ 
Cordero Domínguez, Gregorio • Viforcos ' <•' 
Martinez (Mayor,) Santiago ' . Andiñucla ' ' • 
Palacio y Palacio, Angel ' . Idem 
Rodríguez Busnadiego, Sebastian . Prada 
Por haber perdido legalmente m domicilio. 
Palacio Castro, Antonio Sabanal del Camino 
Incapacitados ó mandados excluir de las listas por sentencia judicial. 
Martínez García, José AndiSuela 
Sección 11.—San Justo de la Vega; . 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS. ' 
Fallecidos 
Celada Martínez, Mateo San Justo 
Eodriguez Prieto, Francisco ; Nistal 
Vega, Cayetado . . r San Justo 
Por Jiaierperdido legalmente su domicilio. 
Rodríguez de Cela, Andrés Nistal 
Sección 12.—Santa Coloraba. 
• . , ALTAS—TSingum 
BAJAS. 
Alonso Nieto, José 
Alonso Rodera, Juan 
Blas Crespo, Pedro 
Crespo Crespo, Antonio 
Pérez Prieto, Esteban 
Pérez Pollán, Andrés 
Pérez Chana, Esteban 
Fallecidos. 
Murías 
Tabladillo 
Santa Colomba 
Valdemanzanas 
Villar de Ciervos 
Sección 13.—Santiagomiílas. 
ALTAS.^-Ninguna. • 
BAJAS—TXiiiyuna 
Sección 14.—Turcia. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS. 
Fallecidos 
Alvarez González, Alonso 
Acebes Fernandez, José 
García Giménez, Marcos 
Pérez Lastra, Martin 
Turcia 
Idem 
Armellada 
Idem 
I Hamos, Andrés N^*^».^'^ * ' • Cueva's 
\ Martínez Combarras, F r a ^ ^ ^ H ' ' Carral 
Sección 17.—Val.- de San Lorenzo. 
AhTkS.^NiKgwta. 
• . , BAJAS. 
i;,; •!/. '•.: : Fallecidos. 
NOTA. NO se incluye la Sección 15, ó sea el Ayuntamiento de Trnchas 
(Cabrera), porque no na remitido dato alguno, apesar de las escitaciones 
que se le han dirigido en 15, 20 y 25 delcorriente; esta última por con-
ducto de propio á Ta ligera. 
Sección 16.—Valderrey 
ALTAS.—Ninguna 
BAJAS; : 
Fallecidos. 
González González, Lorenzo 
Rio Fernandez, Narciso 
Matanza 
Tejados 
Matanza Puente, Mateo1, : 
Matanzo Toral, Celestino 
SotíUo Fidalgo, José (capacidad)' 
Val déSán Lorenzo 
Idem 
Lagunas 
Por halerperdido légálmmte su domicilio. 
González Domínguez, Manuel (capacidad) Val de San Lorenzo 
Secciótí'18.—Villagatóñ. : 1 •'•V'-'1 :1' 
'ALTAS:~Ninguneí''• ••' •"• " 
BAJAS."' 
Fallecidos. 
Cabezas Cabezas, Santos 
García Mata, Domingo . 
Magaz Alvarez¡ Miguel 
García Pérez, Siicion ': ' 
Nuevor García, Ensebio 
Montealegre 
Bráfiuelas 
Los Barrios 
Idem 
Bráfiuelas' 
• ' i: Sección 19.—Villániejíl. 
ALTAS.—Ninguna. 
BÁ'JAS. 
íaHecidts. 
Fernandez García, Migiiel Revilla 
García Aguado, Pablo Sueros 
Sánchez Marcos, Faustino'(capac¡dad) Idem 
. Astorga 29 de Noviembré de 1880.—El' Presidente, Tomás, Rubio.— 
Juan Iturnaga.—Antonio Benito Pefia.—Florencio Pérez Riego.—Juan 
Morada Carro.—Pedro Diez López, Secretario. ..... ;: 
DISTRITO ELECTORAL DE MURIAS DE PAREDES. 
Sección l.*.—Cabrillanes. 
ALTAS.—Ninguna. 
• BAJAS. 
Fallecidos. 
Alvarez Quiñones, Francisco Las Murías 
Alvarez Diez, Prudencio Idem 
Colado Pérez, Saturnino • Quintanilla 
Prieto García, José Pefialva 
Alvarez Corradas, José .Torre 
Sección 2.a—Campo de la Loma. 
ALTAS—Ninguna 
BAJAS—Ninguaa 
SeccionB;"—Carrocera. ' 
; : BAJAS. . :, .,. 
. . . Fallecidos;, • 
Alvarez Miranda, Alvaro 
Alvarez Rodríguez, Félix , 
Bénllera 
Santiago 
Por Kaier perdido legalmente su domicilio. 
Alvarez Alvarez, Angel Párroco Bénllera 
(Sceontinwrál 
